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要
旨
「
坂
口
安
吾
　
　
　
　
　
　
『
吹
雪
物
語
』
論
序
説
〈
ふ
る
さ
と
〉
を
語
る
た
め
に
博
士
後
期
課
程
一
年
大
原
　
祐
治
」
　
坂
口
安
吾
の
文
学
は
〈
ふ
る
さ
と
〉
と
い
う
言
葉
と
不
可
分
な
形
で
語
ら
れ
る
。
そ
の
〈
ふ
る
さ
と
〉
と
は
、
直
接
的
に
は
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
（
昭
和
一
六
年
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
示
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
種
の
突
き
放
し
、
救
い
の
な
さ
の
こ
と
で
あ
り
、
お
よ
そ
一
般
的
な
意
味
で
の
「
故
郷
」
と
は
異
な
る
。
し
か
し
、
昭
和
一
二
年
の
日
中
開
戦
以
降
、
故
郷
回
帰
・
日
本
回
帰
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
傾
向
を
示
し
始
め
る
時
代
相
を
勘
案
す
れ
ば
、
ふ
る
さ
と
1
1
故
郷
と
い
う
主
題
そ
の
も
の
は
と
り
わ
け
突
出
し
た
も
の
で
は
な
い
は
ず
だ
。
そ
し
て
、
物
語
の
舞
台
と
し
て
坂
口
安
吾
自
身
の
生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
新
潟
を
舞
台
と
し
、
そ
こ
に
帰
郷
し
て
く
る
主
人
公
を
描
い
た
長
篇
『
吹
雪
物
語
』
（
昭
和
＝
二
年
）
と
は
、
さ
し
あ
た
り
安
吾
が
同
時
代
の
重
大
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
故
郷
の
問
題
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
た
小
説
と
し
て
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
昭
和
一
六
年
に
な
っ
て
書
か
れ
た
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
に
先
立
ち
、
『
吹
雪
物
語
』
に
お
い
て
安
吾
が
い
か
に
故
郷
1
1
ふ
る
さ
と
を
め
ぐ
る
物
語
を
描
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
後
の
安
吾
の
展
開
を
考
え
る
重
要
な
軸
に
な
る
は
ず
な
の
だ
。
　
『
吹
雪
物
語
』
で
、
主
人
公
青
木
卓
一
は
東
京
か
ら
帰
郷
し
新
潟
で
地
方
新
聞
の
編
集
長
を
務
め
る
が
、
同
時
期
の
新
潟
に
お
け
る
地
方
新
聞
が
全
国
紙
の
進
出
に
拮
抗
す
る
形
で
変
革
期
を
迎
え
、
ア
ク
テ
ィ
ヴ
な
展
開
を
見
せ
て
い
た
の
と
は
対
照
的
に
、
お
よ
そ
こ
の
仕
事
に
魅
力
を
感
じ
て
い
な
い
。
お
よ
そ
あ
ら
ゆ
る
故
郷
の
郷
土
性
に
関
心
を
示
さ
な
い
彼
は
、
ま
さ
し
く
「
何
処
に
生
れ
た
の
で
も
な
い
都
会
人
と
い
う
抽
象
人
の
顔
」
（
小
林
秀
雄
「
故
郷
を
失
つ
た
文
学
」
、
昭
和
八
年
）
を
し
た
く
故
郷
喪
失
者
V
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
〈
故
郷
喪
失
者
〉
が
積
極
的
に
自
ら
の
故
郷
（
あ
る
い
は
、
故
郷
と
し
て
の
日
本
）
を
見
出
す
の
が
同
時
代
の
文
学
の
主
題
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
卓
一
は
そ
れ
を
拒
ん
で
い
る
。
　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
卓
一
も
ま
た
、
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
で
偶
然
出
会
っ
た
幼
馴
染
、
嘉
村
由
子
と
の
関
係
を
、
積
極
的
に
か
つ
て
の
新
潟
の
記
憶
を
引
き
出
す
こ
と
で
始
め
て
い
る
し
、
何
よ
り
も
、
突
然
の
来
訪
に
よ
っ
て
再
燃
す
る
、
か
つ
て
の
恋
人
の
古
川
澄
江
と
の
関
係
は
、
他
な
ら
ぬ
「
吹
雪
」
と
い
う
、
極
め
て
雪
国
的
風
土
の
中
で
始
ま
る
も
の
だ
っ
た
。
卓
一
は
こ
の
吹
雪
に
閉
ざ
さ
れ
た
新
潟
を
「
絶
海
の
孤
島
」
に
も
見
立
て
る
が
、
現
実
に
は
昔
日
と
は
異
な
り
、
交
通
機
関
は
す
ぐ
に
復
旧
す
る
。
結
局
、
澄
江
は
数
日
の
内
に
新
潟
を
去
っ
て
し
ま
い
、
勢
い
込
ん
で
彼
女
と
の
「
結
婚
」
ま
で
口
に
し
た
卓
一
は
、
そ
れ
ま
で
は
遠
ざ
け
て
き
た
故
郷
の
風
土
へ
積
極
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
か
え
っ
て
強
力
に
拒
絶
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
卓
一
ら
主
要
人
物
は
、
新
潟
か
ら
離
散
す
る
。
　
実
際
の
新
潟
が
日
本
の
大
陸
進
出
上
の
要
衝
と
し
て
強
く
戦
時
色
を
帯
び
て
見
出
さ
れ
る
昭
和
＝
二
年
に
安
吾
が
書
き
上
げ
た
物
語
は
、
お
よ
そ
そ
う
い
っ
た
故
郷
に
は
コ
ミ
ッ
ト
し
得
な
い
の
だ
。
投
げ
や
り
な
結
末
は
、
安
吾
自
身
の
自
己
言
及
と
も
相
侯
っ
て
、
し
ば
し
ば
〈
失
敗
作
〉
と
の
評
も
受
け
て
い
る
が
、
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
、
あ
る
い
は
「
日
本
的
」
な
「
伝
統
の
美
」
の
虚
妄
を
突
く
「
日
本
文
化
私
観
」
（
昭
和
一
七
年
）
の
思
考
と
は
、
こ
の
『
吹
雪
物
語
』
の
〈
失
敗
〉
に
こ
そ
導
か
れ
て
い
る
。
一92一
